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1. Een metabolieten-score gebaseerd op één enkele 1H-NMR spectroscopie meting 
gecombineerd met leeftijd en geslacht heeft mogelijk een vergelijkbare voorspellende 
waarde als een risicoscore gebaseerd op traditionele risicofactoren voor coronaire 
hartziekten. (dit proefschrift)
2. Het meten van veel moleculaire informatie verbetert niet noodzakelijkerwijs de 
predictie van coronaire hartziekten. (dit proefschrift)
3. De verbetering van risicopredictie voor coronaire hartziekten door middel van een 
risicoscore gebaseerd op bekende veel voorkomende genetische variaties geassocieerd 
met coronaire hartziekten en risicofactoren is marginaal. (dit proefschrift)
4. Het beschermende effect van delta-5 desaturase activiteit op het krijgen van coronaire 
hartziekten werd voornamelijk gevonden in mensen met een specifieke variant van het 
FADS1 gen. Dit kan erop wijzen dat het voor de risicopredictie van coronaire hartziekten 
belangrijk is om genetische met metabole markers te combineren. (dit proefschrift)
5. Metabolomics kan het ontdekken van nieuwe biomarkers stimuleren en nog belangrijker 
nieuwe hypotheses genereren, wat weer leidt tot nieuwe openingen voor toekomstig 
onderzoek. (Mayr M. Circ Cardiovasc Genet 2011;4(4):463-4)
6. De identificatie van genetische varianten die de homeostase van sleutelmetabolieten in 
het menselijk lichaam beïnvloeden, zal uiteindelijk leidden tot een beter begrip van de 
genetica achter complexe ziektes. (Gieger C. PloS genetics 2008;4(11):e1000282) 
7. De verwachting van vooraanstaande genetici dat door samenwerking tussen disciplines 
resultaten verkregen uit genoombrede associatiestudies zullen worden vertaald naar 
directe gezondheidsvoordelen voor de patiënt met betrekking tot risicopredictie voor 
coronaire hartziekten (Manolio T.A. Nat Rev Genet 2013;14(8):549-58) zal niet worden 
ingelost zolang de voorspellende waarde van veel voorkomende genetische variaties zo 
laag ligt. 
8. Wanneer een nieuwe marker niet zorgt voor een verbetering van de C index, dan zegt 
reclassificatie enkel dat er andere fouten worden gemaakt door het nieuwe model. 
(Janssens A.C.J.W. Circ Cardiovasc Genet 2010;3(1):3-5)
9. “Werken en feesten vormt schoone geesten.” (Levensmotto van Johanna Westerdijk, 
Faasse P. Een beetje opstandig, 2012)
10. Wetenschap lijkt op acrobatiek, voor zowel een mooie publicatie als een mooie truc is 
een goede basis en samenwerking essentieel.
